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L'autor presenta alguns fets i personatges signiftcatius pel que fa a la difusió 
de les teories de Charles Darwin a Espanya i a Catalunya, on van arribar amb 
un cert retard respecte a la resta d'Europa. Destaca el protagonisme de josep 
Letamendi, Valentí Almirall i Odón de Buen, entre d'altres, i també d'institucions 
com l'Ateneu Barcelonès. Així mateix, subratlla les dificils relacions de les idees 
darwinianes amb el catolicisme. 
D1ego Núñez Ru1z ha estat un dels estudio-
sos més Interessats en el tema de la intro-
duCCIÓ del darw1n1sme a Espanya. En els seus 
dos ll1bres cabdals, El darwm1smo en Espor'io 1 
La memollclad pos111vo en España: des01 rollo y 
cns1s, ens fa un relat erud1t 1 ap,·ofundlt dels 
alts 1 ba1xos en el procés d'acceptaoó a l'Es-
tat espanyol de les teones de Charles Dar-
wm, de qu1, aquest any precisament. cele-
brem el segon centenan del naixement. ' 
Núñez ens d1u que Anton10 Machado y 
Núñez va comença¡· a parlar dc da1w1n1smc 
en els cu1·sos d'h1stòna natural que profes 
sava a la Un1vers1tat de Sevilla cap al 1860: 
també esmenta. en el mateix sentit, l'apar 
ttJCIÓ prodarw1n1sta de Rafael Gar-cía Alva-
rez. catedràtiC de l'Institut d'Ensenyament 
Secundan de Granada: de la mate1xa mane 
ra de1xa constància que el doctor Trèmols. 
catedràtic de farmàcia. es mos t1·à pc~rlldan 
de l'cvolucion1sme en el discurs 1naugural del 
curs 1870- 1871 pronunc1at a la Un1vC1-sitat 
de Barcelona. Tanmateix, sembla com Sl 
aquestes pnmeres preses de pos1ció gene-
ressm una al lau de discursos d'inauguració 
dels cursos acadèm1cs en les un1ve1·sitats 
espanyoles contrans a les pos1cions més o 
menys (tímidament) favorables: arxi. entre 
d'altres, josé Planellas Giralt. de la Un1vers1-
tat de Sant1ago ( 1859), o Francrsco Flores 
Arenas. de la Un1vers1tat de Sevilla ( 1866), o 
el mate1x Letamend1, aquest. però, pnmer· 
des de l'Ateneu Barcelonès ( 1867) 1 més 
tard en el seu D1scurso mougurol de la Un1 
ve1s1clad de Barcelona, curso 1878-I 879. 
Però la 1ntroducc1ó de noves teones no té 
lloc només a través de conferències, parla-
ments o d1scursos acadèm1cs (umvers1tans). 
s1nó també 1 es tracta d'un factor Significa-
llu a t1 avés de les publicacions. 
La pnmera traducciÓ d'una ob1·a de Da1w1n 
correspon cunosament a El o11gen del hom 
b1e. no a El ongen de los espeoes, apareguda 
a Ba1·celona el 1876 sense especificaCIÓ del 
traducto1~ tol 1 que s'atnbue1x a joaqu1m 
Mana Bartnna.2 L'any següent, però.l 'edJto-
n¿¡l Pcro¡o esmenava la rnvers1ó cronològ1ca 
1 publicava El ongen de las espwes amb tra-
duCCIÓ d'Ennque Gómez.Val a dw que durant 
aquests anys. concretament el 1880. josé del 
Pem¡o fundà la Rev1sW Contcmpolcínca, que 
es va convertir en el suport de l'evoluc io-
nisme a Espanya-' 
T.mmate1x. no pretenem ar·a fer una història 
preCISa i detallada de la d1fus1ó de les teo-
nes evoluc1on1stes. en aquest cas dalwlnla-
nes, a Catalunya n1 a Fspanya. Sinó p1·ec1sar 
que. en un context de retard noton respec-
te a alll·es països. que ¡a fe1a anys que conei 
1 N "<r L• D El dmv.rmsrro en 8rdh M.¡dnd.ldrtor ri C..h 
t.tl r.r. 1969 (Amb unJ exre~sa .mrologrJ de textos). 
N NE?. RL Z. D. la mPmalrd<lrl f>O"I'VO en E,puiiu. dPsm 
rr"J yO,SIS, M,Idnd,Tuca,· E:doones. 11175. 
,.., duPs obr~s de D.uv.11n V<ln rp.tr<'rxcr el 18<·9 (On 
On¡¡rn o( Speoes. ) 'el 1871 ( Thc rleS<rnr o¡ M.m. ). 
3 (,, K. T F Dr r., n en EspaiirJ. Bdrcelon.t l drcran('S f't'nin 
~1.1. 1982. P- I 6. 
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xi en 1 llegien Darwtn quan a Espanya tot ¡ust 
es començava a saber qui era, hi va haver 
durant les dècades finals del segle XIX una 
agra polèmica, accentuada per una societat 
tradicional. conservadora i religiosa. És clar 
que en una societat polantzada com l'espa-
nyola d'aleshores, 1 doncs, la catalana. potser 
no tot era tan «científic» i alguns dels que 
defensaven el positivisme en general i el dar-
winisme en particular obeïen, en part. també 
a raons (socials. polítiques, ideològiques) 
oposades radica lment a les predominant-
ment vtgents en la ttmorata soc1etat del XIX. 
Al gra: en aquestes pàgines presentarem uns 
fet s i uns personatges que ens semblen relle-
vants. més que no pas un examen det allat 
de com va anar la qüestió que ens ocupa. 
Per a una aital finalitat hem triat exposar les 
posicions de Letamendi i Valentí Almirall. els 
fets originats a l'Ateneu Barcelonès amb 
motiu dels ocles de conferènoes d'Estasen 1 
Bartrina. i, finalment. la tasca que va dur a 
terme Odón de Buen des de la càtedra que 
regentava a la Universitat de Barcelona. a1xí 
com l'oposició 1ntrans1gent amb què va 
topar. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Letamendi va interessar-se també 
per les teories de Darwin i el 13 i 15 
d'abril del 1867, a l'Ateneu Català, 
pronuncià el Discurso sobre la 
naturaleza y el origen del hombre. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Josep de Letamendi i Valentí Almirall 
............................. 
Com és sabut. Josep de Letamendi havia 
guanyat la càtedra d'anatomia a la Facult at 
de Medicina de la Untversttat de Barcelona 
als 29 anys: va immerg1r-se (ltteralment) en 
l'lctineu de Monturiol; fou home de pes a 
l'At eneu Barcelonès; partidari del proteccio-
nisme industrial: coneixedor de les llengües 
grega, llat1na. francesa. anglesa. alemanya, Ita-
liana 1 russa: escript or prolífic (en especial en 
els camps de l'epistemologta, l'antropologia i 
la patolog1a); deixeble de Llorens 1 Barba en 
fi losofia. En definitiva. una ment brillan t asso-
ciada a una personalitat polèmica. 
Letamendi va Interessar-se també per les 
teones de Darwin 1 el 13 i IS d'abnl del 1867, 
a l'Ateneu Català. pronunoà el Dtscurso sobre 
la naturaleza y el ongen del hombre. En el 
decurs de la dissertació, va criticar les muta-
cions darwinianes -quelcom que més enda-
vant seria object e de discussió dins del 
cotTent darwinista- tot situant-se en un punt 
de vista oposat a Lamarck, a l'evolucionisme 
darwintà en general i a Comte. La interpre-
tació que va fer-se'n aleshol-es. i que ha per-
Sistit. va ser que es tractava d'una oposició 
central i visceral a les t eories evolucionistes. 
Però no hi ha dubte que es va t ractar d'un 
rebuig 1ntel·ligentment estructura t. 
Onze anys més tard. Letamendt ht tornava. 
ara a la Untversttat de Barcelona, amb motiu 
de la inauguraoó del curs 1878-1879.• En 
l'atenció dedicada a la teoria datwtniana, 
insistia que era equ ivocada, però seguia 
envoltant els seus argument s de reOexions 
lúcides. tal com ¡a havia fet en el seu Dtscur-
so de l'Ateneu. en el senttt que COincidirien. 
en part. amb les anàltsis postenors de dar-
w intstes convençuts que maldaven per per-
feccionar la teoria. 
Val a dir que dos anys després, F. Plans i Pujol, 
en el discurs inaugural de la institució uni-
versitàna dc I 880, centrava de nou l'atenció 
en l'evolucionisme darw1nià, però era per 
desqualificar-lo en unes quantes línies: 
«demostración irrefragrable (sic) del abuso 
de la deducción».' 
En el plat eret oposat, Valentí Almirall va publi-
car a L'Avens del maig del I 882. amb mot iu 
de la mort de Darwin, un art icle totalment 
diferent. Desp1·és de calorosos elog1s 1n1cials 
(«Per molt ext1·aordinària que fos la pompa 
desplegada en son enterro, no va arribar ni 
de molt a la de que era digne»), en començar 
l'enumeració de les obres que va escriure, 
Alm1rall llançà un dard als qui combat1en l'evo-
lucionisme 1 asseguraven que ni L'ongen de 
les espèCies ni L'ongen de l'home no ,·eque-
nen metodologia científica puix es tractava 
d'una teoria, deien, que es comprovava a 
mesura que avançava la comprovació: 
« ... com un vertader savi. repet1nt en son 
interio r lo cèlebre E pur Sl muove. va seguir 
lo seu camí. y cada obra nova que publicava 
era un nou arsenal de probas quasi eviden-
tas, puig que totas las t reya de la observació 
y la experiencia». Més endavant -seguia refe-
rint-se a Da1w1n diu que cadascuna de las 
noves obres que publicava queia com «una 
pluJa de plom fos» sobre els seus detractors. 
Finalment, una precisió important en lloc de 
retraure-li que alguns punts de la teoria evo-
lucionista eren més aviat nuixos conscient 
que sense posseir una formació científica 
adequada no ho podia fer- . t itllava Darwin 
de positivista «que ni tan sols porta sos des-
cobriments a son total desenrotllo». confiant 
que el futur s'encar regarà de verificar al lò 
que ell només deixa embastat. 
Un home que podem considerar d'esquer-
res es posicionava, doncs. fent costat al natu-
ralista que hav1a convulsat el món (recor-
dem, tanmateix. l'interès de Marx pel darwi-
nisme). mentre que l'església el considerava 
un dimoni. El da1win1sme ja mai més no es 
desvincularia de la dicotomia ideològica polí-
tica-ciència; però estudiar aquest tipus de 
relacions és. precisament. un dels objectes 
de la història. Resumint: com a teoria cientí-
fica, el darw1nisme s'ha imposat a t ravés de 
correccions, esmenes i noves incorporacions 
(la genètica), fins a configurar el que avui ano-
menem neodarwinisme (essencialment la 
unió de l'evolucionism e darwin ià ennquit 
amb les noves t eo1·ies genèt iques); però la 
d iscussiÓ en el pla ideològic encara continua: 
només cal recordar les revifalles periòdiques 
del creacionisme o l'apanció de noves mane-
res de combat re'! com ara amb l'anomenat 
«disseny intel· ligent». 
Els fets de l'Ateneu 
............................. 
Recordem que l'Ateneu Ba1·celonès va néi-
xer el 1872 de la fusió del Centre Mercant il 
Barcelonès i l'Ateneu Català; el pnmer apor-
tava 165 socis i el segon. 450. El pnmer pre-
Sident fou Manuel Duran 1 Bas, un dels pro-
tagonistes dels fets que relatarem tot seguit.• 
Val a dw que al llarg de la h1stòria de l'enti-
tat n'ha estat sòcia una important, 1 rellevant, 
part de la 1ntel·lectualitat catalana.' 
Els esdevemments que ens proposem rela-
tar tot segu1t tenen tres protagonistes: Pere 
Estasen. Joaquim M. Bartrina i la Junta de l'A-
teneu, 1 començaren el 12 de gener del 1877 
quan el pn mer dels protagonistes esmentat s. 
Pere Estasen 1 Cortada ( 1855-1913). un 
sociòleg evolucionista amb un pes conside-
rable entre els intel ·lectuals catalans. de vint -
i-dos anys d'edat. va impartir la primera con-
ferència d'una sèrie programada sobre el 
positiv1sme. Diguem, però. alguna cosa més 
d'aquest intel ·lectual. Estasen era part1dan 
de l'evolució social; cre1a que aquesta evolu-
ció era fi nalista en el sentit que mena a la 
pe1fecció (social). El mecanisme per assolir-
ho, la selecció. D'altra banda. assegurava que 
de la mateixa manera que l'ontogènia repro-
dueix la filogènia durant la gestació. el desen-
volupament social de l'ésser humà recapitu-
la la hist òria de la humanitat. És impor tant 
consignar que l'única aristocràcia que adme-
tia era la de la intel·ligència, i afirmava que 
aquests arist òcrates són els que han d'ocu-
par els llocs més elevats en la societ at. En 
canvi. l'aristocràcia del diner la considerava 
una perversió. El seu b1ògraf Francesc Roca 
ens recorda l'aportació d'Estasen als camps 
del dret, l'economia, la geogra fia i la demo-
grafia. El I 882 va escriure El problema de los 
nocionolidades. on assegura que una nació és 
el producte històric d'una societ at que 
mant é una decidida vo luntat d'autogovern 
en el si de les diverses classes socials que la 
formen.• 
De l'altre protagonist a, Joaquim Maria Bar-
t nna i Aixemús ( 1850-1880). poc en podem 
' D1scur so mauR u ral de la Un•vers•dod de Barcelona. curso 
1878 1879. Barcelona. 1878. 
' D1scurso maugural de la Un•vers1dod de Barcelona. cw so 
1880 188 1. Barcelona. 1880. Esmentat a: ARQUl S. J. Cmc 
estud1s /11s!ÒIICS sobre la Umvers1101 de Barcelona ( 1875 
1895). Barcelona. Columna. 1985. 
• DUI·an 1 Bas fou pres1dcnt de l'Ateneu Barcelonès el 1873 
' el 1877. 
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dtr atès que va morir molt JOVe. Autodrdac-
ta ' poeta, va escriure també en prosa 1 s'rn-
tercssà pel posrtivrsme, tal com l!ndr·em oca-
sró de veure. Té en el seu haver una sarsue-
la, Lo domo de los comelios.' una obr-a tea-
tral, El nuevo Tenorio. 
Tornant al cicle de conferèncres organitzat 
per Estasen, dues més van seguir la pnmera. 
les va pronunoar els dies 22 de gener 1 5 de 
febrer; però val a drr que, a partrr de la sego-
na. la pan més conser·vadora de l'Ateneu va 
començar a donar mostres d'tnquietud i 
alguns SOCIS àdhuc pressionaren el president, 
llavors Manuel Duran i Bas. perquè interrom-
pés el Cicle. (Concretament, Joan Mañé i Fia-
quer. dtrector del Diono de Barcelona, havta 
escnt al seu amtc Duran i Bas que col-labo-
rava a l'esmentat diari- advel'ttnt-lo que el 
postttvisme no solament atacava el catoltcis-
me, stnó molt ptt) or: «fa cas omís de tot e l 
que és supernatural» ). Mañé es va donar de 
baixa a l'Ateneu, juntament amb Rubió i 
Ors.' 
De manera quast automàttca. la pt·emsa bar-
celontna prenta postctons: Lo Gocew de 
Barcelona 1 El Porven1r adduïen que l'Ateneu 
era una tnstttuCIÓ no només artísl!ca i ltterà-
na stnó oberta a totes les optnions filosòfi-
ques 1 ctentífiques. un centre dc discussró 
tntel·lectualt que prectsament per atxò era 
un orgull per a la ctutat: en canvi. a l'altre 
cantó. Dwno de Barcelona tnvocava els bons 
costums. la moral i la reltgtó 1 en nom seu 
demanava la suspenstó de les conferènctes. 
per a la qual cosa es basava en el fet que l'ar-
ttcle vurtè dels estatuts de l'enl!tal especifi-
cava que ni els escnts ni les expostcions a les 
autontats, nt les comunicacions. converses o 
discusstons podten versar sobre políltca o 
reltgtó. 
En aquest ambtent controvel'ttt. Lot 1 que el 
temps transcorregut entre conferèncta t con-
ferèncta s'anava engrandint. prova de la 
resistència efectiva dels opositors a l'evolu-
ciontsme. [stasen encara va impartir li't quar-
ta 1 la crnquena de les conferències progra-
mades. La quarta fou, signtficativament. la que 
va atxecar serioses susprcàcies en tractar de 
l'tnfinit. concepte que el conferencrant va 
examtnar des de l'aritmètica, l'àlgebra. la geo-
meu-ra 1 la mecànica rac ional. afirmant final-
ment que els matemàtics havien confós rnfi-
ntl amb indefin it. tot negant l'infinit per res-
tar fora de ls límits de la raó i escapant. d'a-
questa manera, a l'especulactó filosòfica en 
tots els camps, des de l'algebratc fins al meta-
fístc. 
Duran va pactar aleshores amb el conferen-
ciant perquè li lliurés a partit- d'aquell 
moment un resum de la conferència abans 
d'impartir-la. Així ho va fer- Esta sen, qui va 
rebre a continuactó una nota de la Junta 
especificant que «quedaba satisfecha con su 
deferencia stn que creyese necesario exami-
nar el resum en» (?)." Tanmateix, la cinquena 
fou l'últ ima. Estasen hi va tornar a examtnar 
el concepte d'univers infinit tol remarcant 
que les lleis de la termodinàmica només 
poden aplicar-se a un univers finit: després 
de tractar i valorar els treballs recents d'es-
pectografia, va rebutJar qüestrons metafísi-
ques i teològiques sobre la qüestió. Va det-
xar entendre, a més. que el misl!ctsme relr-
gtós havia generat fa lses tnterpretacions 
astronòmiques. 
El dia 17 d'abt·i l la Junta va dccidtr suspen-
dre el cic le després d'una votació sobre la 
conventència de fer-ho. en la qual sts mem-
br-es de la Junta votaren a favor de la suspen-
sió 1 quatre en contra. El dta 27 d'abril. però. 
Estasen llegia la stsena conferència a I'Acadè-
mta de Dret. pt·esidtda per Joan Sol i Orte-
ga. de la qual era secretari Josep Zulueta i 
Gomis, ambdós. president i secretari, repu-
bltcans 1 també socis de l'Ateneu Barcelonès. 
A l'act e ht va acudtr una gentada que va 
omplir la sala. demostració de l'rnterès que 
havta aixecat l'afer. el ressò del qual ja s'havra 
estès per tota la Ciutat. 
Pet·ò això no era tol. Com que Bartrina havia 
iniciat un nou curs, La Américo precolombmo. 
i hom temia que hi tractés temes conflictius. 
el cicle va ser suspès (també) només dies 
després de la primera de Ics conferències 
(21 d'abril). La presa de postció de la Junta 
va ser impulsada pel president Duran t Bas 1 
va comptar amb el suport del btbliotecan 
Josep Ramon de Luanco. catedràtic de quí-
mica de la Universitat de Barcelona: s'hi opo-
saren el secretar·i. e l conservador i e l treso-
rer, Argul lol. Fontanals i Molina. respect rva-
ment. mentre que la resta de la Junta feia 
costat al president. Arxí doncs. la proposta 
de suspensió va guanyar amb claredat. 
Durant la primavera 1 l'estiu va semblar que 
els ànims s'apaivagaven. però el discurs d'i-
nauguració del cut·s 1878-1879 del nou pre-
Stdent Ignasi M. de Ferran. " llegit el 3 de 
•••••••••• 
La burgesia catalana 
no era tan retrògrada 
com ens han volgut 
fer creure alguns. 
•••••••••• 
desembre. de to ma1-cadament conservado1~ 
va tornar a obrir les fendes 1 va enranr una 
altra vegada l'ambient. !..:endemà La Gaceta 
oferia una ressenya de l'acte i el dia cinc una 
cn't:ica. escrits en els quals titllava el p1·esident 
electe de poc franc i menys gcne1·ós per 
«condemnar doctrines tan legítimes. dignes 
i honrades com les que ell professa». 
En el si de la insti tució s'aprofundia el solc 
entre els partidaris d'un Ateneu obert 
1ntel·lectualment 1 els qui vol1en que tot con-
t inués com sempre: però el pnmer grup no 
era pas homogen1: una part era partidàna 
d'abandonar l'Ateneu 1 fundar-ne un de nou. 
mentre que la ¡·est a precon1tzava reformar 
la Institució des de dins. Intentant Introduir-
se en la Junta. que al cap 1 a la fi era l'òrgan 
decisori que marcava el camí de la institució. 
Dos corrents 1nterns que tenien en la prem-
sa els seus impulsor s. La lmprenta donava 
suport al p1·imer grup 1 La Gaceta al segon. 
Llavors s'esdevingué un fet cabdal: Ramon 
Coll i Adrià Casademunt, que havien estat 
elegits secretan 1 conservador a la junta que 
presid1a Ignasi de Ferran. respectivament, van 
d1m1tir quan la j unta negà el permís que un 
soc1 (Sanpere) hav1a demanat per 1mpartir 
una conferènoa a l'Ateneu per set vots en 
contra 1 cinc a favo1~Val a dir que la mateixa 
situació es presentà amb una nova peticiÓ. 
ara a càrrec de Pompeu Gener. Amb aques-
t es negat ives restava dccid1t formalment que 
només es pod1en 1mpart1r conferènoes res-
ponent a 1nvitacions de la junta. 
Però el que va acaba,- d'embo licar la t roca 
fou que . poc després. Ramon Coll i Pujol i 
Adnà Casademunt van ser elegits represen-
tants de Ics seccions de Ciènc1es N aturals i 
de Belles A1·ts. Tal com es pod1a preveure, 
l'elecció es va Interpretar com una bufetada 
a la Junta. el president va dimitw 1 Luanco va 
ocupar Interinament la presidència de l'Ate-
neu. Ben av1at la secció de Ciències Morals i 
Polítiques es va afegir a les dues ja esmenta-
des i el seu representant, Antoni Vehils, par-
tidari al seu dia de la suspensió de les con-
ferènoes que ongina1·en l'afer que ens ocupa. 
també va dimitir. To t plegat afectà la junta. la 
qual, el IS de febrer. revocava de fet la sus-
pensió. La rectificació, però, arribava tard, ja 
que els partida1·is d'abandonar l'Ateneu s'ha-
vien decidit per fundar l'Ateneu Lliure, ent i-
tat que pretenia establ ir una lín1a de conti-
nu'rtat amb l'antiga InStitUCIÓ però deixant 
molt clar que hav1en apostat per la ll1bertat 
que no ten1en a l'Ateneu primit1u. D 'aquesta 
nova entitat n'era secretan Valentí Alm1rall. 
de qui ja coneixem la seva t 1rada cap a l'e-
voluciOnisme. Fou Almirall qui pronunoà el 
discurs inaugural de l'Ateneu Lliure el 20 de 
març del 1878. d iscurs en el qual va dir i 
repet1r que la ciència sense lliber-tat no és la 
veritable ciència. 
L'escissió va notar-se. puix les baixes fo ren 
nombroses. Almwall es donà de ba1xa com 
a soc1 el febrer del 1878. juntament amb 
Conrad Roure: en canv1, cal deixar constàn-
Cia que n1 Pompeu Gener: n1 Pere Estasen, n1 
Salvador Sanpere. ni Manuel Angelón. tots 
ells progressist es sense discuss1ó. ho feren. 
tot i que van col ·laborar amb el nou Ateneu. 
L'Ateneu Lliure va tenir dues seccions. la 
med1cocientífica 1 l'art ist1coliterària. i amb-
dues donaren proves d'una gran liberalitat. 
Va ser la seu, mentre va existi1~ de positivis-
tes. liberals convençuts i republicans. 
La vida de la nova entitat fou efímera puix 
que el 1882 va desaparèixe1~ coincidint amb 
el vu·atge efectuat per l'Ateneu Barcelonès. 
Segons jordi Casassas. h1 va haver un factor 
polít1c que accelerà la desaparic1ó de l'Ate-
neu Ll1ure: l'enfrontament dels federalistes 
d'Almirall amb els dits possibi listes. fet ocor-
regut el 1880 durant la celebraciÓ del I r 
Congrés Cat alanista, que va menar Valentí 
Al m~rall a crear el Centre Català. Gent tan 
Significat iva en aquest afer com ara Pompeu 
Gener. Pere Est asen i josep Z ulueta es van 
reintegrar físicament a l'Ateneu Barcelonès, 
disposats. com diu l'historiador jordi Casas-
sas. a acceptar les noves ,-egles del1oc: lliber-
tat d 'expressió però sense provocacions 
Innecessàries." 
L:afe1· mostra un cop més que qui guanya la 
batalla inic1al no sempre guanya la guerra. 
Durant els anys vu1tanta del segle XIX els pro-
gressistes. amb el suport dels republicans. 
tingueren via lliure per difondre les seves 
idees sense dificultats (o millor: sense dlkul-
tats excessives). un fet que fa matisa' tota la 
història de l'afer: «seu a la porta de casa teva 
i espera que passi el seguici fúnebre del teu 
enemic». A la llarga, els conservadors van 
deixar el lloc. amb certes condicions, a1xò 
també. als progressistes. A ixí, el 1880 Joan 
So l i Ortega era secretari de la Ju nta i Sal -
vador Sanpere i Miquel, bibliot ecari: el 1881 
va p1·esidi1·1'entitat Manuel Angeló n.Acabem 
9 CA~ASSAS.) CATTINI, G. «Dc IJ constituciÓ .1 les d.lne· 
ncs del segle XIX»" CASASSAS.). (dw.) {2006). or w. p. 
91. 
10 V1v 'S I TALAVERA, A. POSitiVISme 1 evolucwmsmc a Coto/u 
nya, tCSI dc lliCCrlCirtturJ lnCdtta llegtda l Iol f acuitat de 
Gcogr a fia t HIStona de la Un1verS1t"t de B<~rcclon.~. 1987, 
p. 68 (net• 16). També. una s in teSt del poStttvtsme a c.Js.J 
no~tr ,¡: RIEIV\t T lJfBOLS, S. «El posrttvosmc Clcntific 1 ld d1fu. 
s10 del darw1n1sme. Les oenc1CS n.1turt1l· 1 mèd1ques d l.t 
Rcnatxença» a Hrstòr ra de la Cultura Caw/onr1. vol. V. B.u 
cclon.r, Cdtc1ons 62. 1994. p. I IS 138 
11 A la )unta de 1878 consten. corn ,, pt"<'Stdent. lgn <~SI M 
de r eoTan: ). Ramon de Luanco com d VICCpo CS!dcnt. 
R.Jmon Coll1 Pu¡ol en qudhtat de sccrcLJtl. Com" comp. 
tador ht aparctx Manuel Angclón t com a conservddor, 
Adttà Casadernunl. 
11 CIISASYIS.).(dtr:) (2006).op.Crl. p.99 
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Lo difusió del darwinisme o Catalunya 
Santiago Riera i Tuèbols 
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Després del sexenni 
revolucionari s,intensificà 
/,interès, per part de les 
esquerres, en les teories 
evolucionistes de Darwin. 
•••••••••• 
repetint el que ja hem dit en altres ocasions: 
la burgesia catalana no era tan retrògrada 
com ens han volgut fer creure alguns. 
Un detall final que no deixa d'ésser curiós: 
al començament de l'any 1879, precisament, 
després de discussions algunes vegades viru-
lentes, la Junta va permetre l'entrada a les 
dones als actes de l'Ateneu, «como media 
segura de daries mayor animació n. puesto 
que la galantería no esta reñida con la sabi-
duría y con la ciencia, teniendo también las 
señoras el buen gusto necesario aún para las 
casas científicas». Això sí. havien d'anar 
acompanyades i ser discretes." 
Resumint. després del sexenni revolucionari 
s'intensificà l'interès, per part de les esquer-
res, en les teories evolucionistes de Darwin. 
I si bé la Restauració va fer una mena de 
retorn a la ciència tradicional, la veritat és 
que la societat va quedar dividida en dues 
faccions. pel que fa a l'acceptació del positi-
visme en general, que es corresponien amb 
la dreta i l'esquerra (polítiques). Hauria d'es-
devenir-se encara l'afer protagonitzat per 
Odón de Buen, que tractarem tot seguit, 
perquè s'entrés en una etapa de normalit-
zació en què la càrrega política en l'àmbit 
científic minvés. Es pot dir que el 1909, coin-
cidint amb el primer centenari del naixement 
de Charles Darwin, la polèmica havia perdut 
la virulència inicial. 
Durant aquests anys en què hem centrat la 
nostra atenció hi va haver; paral·lelament als 
esdeveniments relatats. una polèmica de baix 
nivell. satír ica, insultant i de poc gust, així com 
absent de substrat científic. Un exemple: els 
versos que un professor d'institut va dedi-
car al seu director darwinista. Fuertes: «El 
amigo o amiba (sic)/que del agua nació con 
alma viva,/cuando le dio la gana/en pez se 
transformó. si no fue en rana;/ensanchando 
mas tarde sus pellejos/formó ... varios bi-
chejos./De estas t ransformaciones como 
frut o/resultó el Director de un lnst ituto./Si 
este sigue la norma/veremos en que bicho 
se transforma.»" 
Odón de Buen, una figura clau 
............................. 
Odón de Buen ( 1863- 1945) va guanyar la 
càt edra d 'història natural de la Un1vers1tat 
de Barcelona l'agost de l'any 1889. í doncs 
començà a impartir la matèna corresponent 
el curs 1889- 1990. N atural de Zuera. Sara-
gossa. havia estudiat a la Universitat de 
Madrid. Retornar a Madnd va ser un objec-
t iu que mantingué durant tota la v1da. 1 enca-
ra més quan es van produ1r els esdeveni-
ments que relatarem tot segu1t: fou un ob¡ec-
tiU. però, que no va aconsegu1r fins al 191 I . 
En el període t ransco1Tegut entre el 1907 1 
la dat a del trasllat a la Un1vers1tat Central 
madr ilenya va fer compatible la càtedra a la 
ciutat comtal amb la d irecció del Laboraton 
Marí de Balears. El 191 4 fou nomenat direc-
tor de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. lloc 
que va compartir. de manera semblant a com 
havia succeït a Barcelona. amb la càtedra de 
la Unívers1tat Central. Republicà. lhurepensa-
dor. ateu. darw1msta 1 francmaçó. va ser regi-
dor de I'A¡untament de Barcelona 1 senador: 
adm1rador del sistema pedagòg1c de Ferrer í 
Guàrd1a, no compart1a, tanmateix. el seu 1deal 
polític. N o obstant a1xò. va creure sempre 
en la 1njustícia de la condemna del fundador 
de l'Escola Moderna amb moliu dels fets de 
la Set mana Tràgica del 1909. 
Si tuem-nos de nou. però. a Barcelona el 
1889, quan el namant i jove catedràtic s'es-
trenava a les aules universitàries barceloni-
nes. N omés un any després. Odón de Buen 
publicava el Trotada elemenwl de Zoologia." 
on explíc1ta la necessit at imperiosa de l'ob-
servació i del contacte amb la natura. tret s 
ineludiblement pos1t1V1stes. 1 ¡a 1ncide1x en les 
teories darw1n1stes. tal com hem v1st. con-
trovertides a casa nostra. on trobaven un 
ambient hostil. 1 demana ampl1 tud de m1res 1 
lliber tat per encarar Científicament la histò-
ria de l'espècie humana. 
A l pròleg del Oiwon01 10 de Historio Natural 
del I 891, '6 adverteix al lector de l'actitud 
fanàtica dels qui creuen que les noves teories 
cient ífiques posen en perill llurs doctrines. 
No cal ga1re persp1càc1a per preveure que 
les relac1ons amb l'estament conservador 1 
ecles1àst1C hav1en de ser rígides 1 excloents 
des del pnmer moment. Tot plegat succeïa 
quan el ressò del Congrés Catòlic Espanyol 
(Mad nd. 1889). que t1tllà el darwm1sme 
d'«esperít satàmc que ressorg1a de les man-
sions tenebroses». no s'havia apaivagat. 
No ha d'estranyar n1ngú. doncs. que la Sagra-
da CongregaciÓ de l'Índex condemnés, el 
1895, les o bres d'Odón de Buen (el Trotada 
general de Zoologío, que ja coneixem. al qual 
cal afegi1· el Trotada general de Geología).Tal 
com era norma en aquests casos. el bisbe 
de Barcelona, Jaume Català. va fer retirar els 
llibres del mercat amb l'obligació inherent. 
per a aquells que els ten1en, de retornar-los , 
i va comminar l'autor a retractar-se. 
Com que De Buen no en féu cas. el bisbe va 
denunc1ar l'afer al m1nistre de Foment, tot 
acabant l'exposiciÓ amb la pelic1ó que les 
obres del professor De Buen fossin declara-
des no aptes: que els alumnes no foss1n obli-
gats a seguir l'ensenyament de l'esmentat 
professor: que aquest no pogués formar part 
dels tribunals examinadors de l'assignatura, i, 
finalment, que es nomenés un professor que 
no fo s «ant ícatòlic» per impartw la història 
natural. 
Paral ·lelament ho comunicà al rector per tal 
que s'obrís un expedient al professor. El doc-
tor De Buen. que esperava ser cridat 1 infor-
mat en qualsevol moment. 1 amb tota segu-
retat exped1entat. va decidir, però, mentres-
tant. de continuar les classes. t..: endemà. amb 
la classe plena de gom a gom. va d1ssel"lar 
sobre el desenvolupament històric de la zoo-
logia i va ser interromput amb aplaudiment s 
diverses vegades pels alumnes que. d'aques-
ta manera, li exterioritzaven la seva simpatia. 
A l fi nal. De Buen va acabar amb aquestes 
paraules: «Fins demà ... , si m'ho permeten. 
perquè sento una ferum dc mort.» I tot 
seguit afegí: «El mori no sóc jo sinó la llíber-
14 G1 •.T. F Of\ or .. 1982. p. 49 V.11 t du que. tot 1 tr~cwr-~e 
d'un ll•bre de lectu•·a obligada. cal cons<det .1r que l'autor 
desconetxla els fet~ d<' l'Ateneu. ¡a que ,, la p.igmò 29 
expliCita que a Ba•·celona .. 1 part dc la reacc1ó catòhcd d 
les p<ig1nes de 1.1 rcv1~t.1 El 'cnr"lo C<JióiiCo d,. h1s (tcllCJOs 
Medtcas. es van pronunoar. d1u. ,¡lgunes conferénoes ant1~ 
darwiniStes. 1 puntuali tza la de Fr.mcesc de Paul,, Bene>-
sat a I'AssoCidCIÓ Catalana d'ExcurSions 1 el diScurs Inau-
gural del curs 1880· 1881 pronunco•t .t la r acuitat de 
Farm.iCid per r. Plans I Pu¡ol. M.llgr.l[ tot, dediCd dues 
pàgmes a Pere Estasen. a qu1 quahficJ com el sociò leg 
evoluc,omst<t més tmport,mt dc l'(sp.lllya dc la fi del 
segle XIX (p. 26). 
15 DE BuEN. O. Tralado elcmcmol de Zoologia. Ba•celona. 
1890. 
" Dr Buf N . O. DtWOntJIIO d,. HISl OII<I Nmurol. Barcelona. 
sid ( 1891 ). 
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tat de càtedra». " A continuaCió. els estu-
diants es van man1festar sorollosament 
davant del Palau Ep1scopal. 
Mentre els estud1ants segu1en amb les mam-
festactons, cada cop més irats, alguns dipu-
tats. com ara Vallès 1 Ribot i Sol i Ortega. 
començaren a Interessar-se pel cas: el rector. 
que veia que l'assumpte s'anava complicant 
sense que ell pogués Impedir-ho. es va reu-
nir amb el governador civii,Valentín Sanchez 
de Toledo. Com a conseqüència de la reu-
nió. el rector Casaña va decidir suspendre 
les classes del professor De Buen, dem1ó 
que generà un segu1t d'esdeveniments: noves 
protestes dels estudiants. l'entrada en esce-
na de la polioa repart1nt estopa 1 la presa de 
pos1ció de la premsa: tot en una espiral ine-
VItable que empitJOrava progressivament la 
sttuac1ó. El rector va decid1r que era el 
moment de posar-se en comunicaCIÓ amb 
el mtntstre Bosch 1 Fustegueres, el qual es va 
treure les puces del damunt i carregà el pes 
pesant de la responsab ilitat de l'afer al rec-
tor: D'altra banda, és important consignar 
que el senyor ministre va apuntar la necessi-
tat d'escoltar De Buen. 
A l següent mít1ng organitzat pels estudiants 
hi ass1stiren polít1cs d'esquerres, alguns dels 
quals prengueren la paraula: l'afer s'havia poli-
titzat definitivament. i més si considerem que 
s'hav1a enviat prèv1ament un manifest 
adreçat als liberals de tot Espanya convidant-
los a un1r-se a la protesta. 
El Govern de Canovas del Cast1llo, ara sense 
embuts, va fer recaure la responsabilitat 
sobre el bisbe 1 el rector, però el que no 
pod1a permetre de cap de les maneres ni 
li conven1a eren els aldarulls estudiantils 
que. ben maneJats, pod1en transformar-se en 
bullangues o revoltes, i menys encara que 
s'estenguessin per tot l'Estat: així és que la 
policia va actuar i va prendre la universitat. 
Els crits, les corregudes i les pedregades es 
traslladaren aleshores a la via pública. Tant, 
que l'exèrcit. a l'expectativa, es va mobil1tzar: 
Però la qüest1ó no va passar d'aquí perquè 
1'1ntent republicà de fer un míting monstre 
no va arribar a quallar; ja que en la reunió de 
les facc1ons republicanes on hav1a de deci-
dir-se de fer-lo o no, guanyà el no per 23 a 
18. D'altra banda, el temor d'una guerra a 
Cuba va restar 1mportànoa, un cop passada 
la v1rulència tn1c1al, als fets universitaris bar-
celonins. 
Finalment. després que la junta de Degans 
només aconseguís que Madnd es rentés les 
mans 1 de1xés la soluc1ó al cnten del rector. 
ara definitivament. aquest darrer va convo-
car el Consell Un1vers1tari, format per tretze 
catedràtiCS." Inicialment la màxima autoritat 
untversttària va lleg1r les acusac1ons que es 
fe1en al catedràtiC Odón de Buen: manten1r 
els textos que hav1en estat la causa in1oal de 
tot l'afe,-: haver ocasionat els aldarulls amb 
la seva acti tud 1 haver continuat anant a la 
Universitat tot 1 saber que la seva càtedra 
hav1a estat tancada per ordre del rector: 
Després de d1verses sess1ons. els assistents 
van votar els tres càrrecs explíots. El primer 
fou aprovat per nou a quatre, però progres-
Sivament la distància entre vots afirmatius 1 
negatius va dtsminuw: el segon va ser apro-
vat per vuit a onc. 1 el tercer; per set a SIS. 
Odón de Buen fou assabentat de la resolu-
CIÓ 1 se'l comm1nà a defensar-se. A l'acte de 
defensa, que tingué lloc el 26 de novembre, 
molt ben preparat, el catedràtic rebel va 
guanyar-se la voluntat de la majoria dels seus 
col·legues. Quan dos dies més tard el Con-
sell tornà a reun1r-se. les votacions es van 
1nvertir: 
Odón de Buen fou, doncs. absolt i va repren-
dre les classes el dia 7 de gener del 1896. 
Quant al rector. abandonà Barcelona a final 
de curs per Incorporar-se a una càtedra de 
la Un1vers1tat Central de Madrid que, segons 
Arqué. el M1n1sten hav1a creat precipitada-
ment per a ell. 
El darwin1sme hav1a guanyat la batalla contra 
la reacoó i el fanatisme. 
No obstant atxò, a Mts memònas," Odón de 
Buen descriu els fets que ens han ocupat 
despullant-los de qualsevulla transcendènoa. 
minimitzant-los. 
Tanmateix, creiem oportú i necessari remar-
car la importància de tota aquesta història 
en què els estudiants, el professor novell que 
trromp a la univers1tat amb noves 1dees. el 
rector; el btsbe. el governador ovil 1 el minis-
tre entrecreuen llurs punts de vista, llurs tde-
ologtes i pors, 1 també llurs deosions, en una 
Espanya que arrossega encara tics i fòbies 
d'altres segles. Arqué, en fer-nos partíops del 
relat. no de1xa en cap moment de conside-
rar que s'estava coent quelcom més que una 
s1mple protesta Juvenil: en realitat. s'estava 
lluitant per la modernitat del país. Totalment 
d'acord. 
De fet, per expl1car-nos !'«aplanament» de 
la qüest1ó a M1s memonos.la lluita que un dia 
De Buen va mantentr amb les autontats ecle-
siàstiques 1 un1vers1tàries per mor d'una 
honesta fidel1tat al coneixement científic. es 
pot addutr tant l'edat de l'autor quan les va 
escnure (76 anys) com les circumstàncies en 
què les redactà. Ens explicarem: Odón de 
Buen veia. des de l'ex1li, com el seu món s'ha-
VIa ensorrat el 1939.Tota una vida dedicada 
a la ciènc1a 1 ara. per mot1us polítics i ideolò-
gics. existia el perill que la tasca realitzada 
fos sepultada amb la terra de l'oblit. De Buen 
reacoona 1 quan ens expl1ca la seva tasca 
profess1onal a les un1vers1tats. a l'Institut Oce-
anogràfic. a1xí com els càrrecs que va ocu-
par 1 les partiCipaCions als congressos 1 reu-
nions mternac1onals. té un 1nterès gran a 
remarcar el paper que h1 va representar 
pape1 que. d'altra banda. cal reconè1xer-li. 
En aquestc1 perspectiva, es faria comprensi-
ble que no volgués entretenir-se excessiva-
ment en uns fets que fàcilment pod1en dis-
treure el lecto1 de la impor tànCia de la seva 
obra c1entífica.la veritable protagonista de 
les memònes. 
Ben segur. doncs. que l'edat. l'exili i el des1g 
de fer coneguda 1 perdurable la seva obra 
Científica foren els factors que van decidtr el 
contingut dels seus records aplegat a M1s 
memo11as. Amb el teló de fons. òbviament. 
de la derrota que pat1ren els qui pensaven 
com ell. 
•••••••••• 
El darwinisme havia 
guanyat la batalla contra 
la reacció i el fanatisme. 
•••••••••• 
07 Arxi ho rei.Jta Josep Arqués a Cmc estud1s hrstòrocs sobre 
lo Un,.ers-wl dr. Barcelona (1875-1895). Barcelona. 
Columna. 1985. p. 37. (Amb un pròleg de Uuís Solé Saba· 
nS). Val ad" que 'Jnomendt «afer De Buem> conSlltuer" 
e pnmcr es tudo dels conc dc què consta l'obra. la qual. tot 
o els anys. contrnua es~nt una obra de referèncoa. Els altres 
quatre estudrs restants fan referencoa a la desafortunada 
gestró urb.místrc.t que donà ongen a l'entorn de l'edrfico 
centrdl de la Unrversrtdt (estudo 2n): a l'rntermrnable pro· 
cés de con"'cucoó d'un" nova facultat de Medocrna o Hos-
prtal ClonK pe• ,, B.1r cclonrl (estudr 3r): al panorama de la 
VIda unover·sotdfld d la facultat de fa rmàCia (estudr1\) I, 
fi nalment. .ols .tspectcs econòmocs de la Unrversrtat de 
Barcelona en el període 1875- 1895 (estudr Sé). 
18 E Consell er" form.l\ pel rector. els degans de les conc 
facultdtS exrstents a l.t Unrversrtat 1 els directors de les 
escoles d'Engrnyers, Nautrca. ArqUitectura. Belles Arts. 
Comerç. ld Norm.tlr l'lnstrtut d'Ensenyament Mrt¡a 
19 D• B JEtJ. O. MIS m~mor•os (Zuero. /863 Toulouse I 9 39). 
Saragoss.J. lnstrtucrón Fernando el Católrco. 2003. Ellh· 
bre de memòrres. que comença amb mots corprenents: 
<<ComrcnLo ,, cscrrbu cstas memoroas de mr larga Vida a 
los 76 .mos y en condrcoones bren drsuntas de las que 
soñé ... ». fou red.tct.ot .t Banyuls sur Mer entre l'estiu de 
1940 r la tardor de 19·11 De Buen vruna encara quatre 
anys nws o mor u 11 ,, McxK el 194 5. Pel que fa als fets 
dcscnts. són refcnts ,, les pagrnes 63-65. 
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